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Hovedkontor  NIVA Region Sør  NIVA Region Innlandet  NIVA Region Vest  NIVA Danmark 
Gaustadalléen 21  Jon Lilletuns vei 3  Sandvikaveien 59  Thormøhlensgate 53 D  Njalsgade 76, 4. sal 
0349 Oslo  4879 Grimstad  2312 Ottestad 5006 Bergen 2300 København S, Danmark















































1.  Militære skytefelt  1. Military shooting ranges 
2.  Bly  2. Lead 
3.  Metaller  3.  Metals

































































































































































































































































P2A  Ikke definert  0,07  1 
P2B  Ikke definert  0,07  1 
P3B  021‐113‐R Prestebekken  0,6  16 
P5  021‐113‐R Prestebekken  0,94  25 
P10  021‐113‐R Prestebekken  1,28  35 
P9  021‐113‐R Prestebekken  1,49  40 
P6  021‐113‐R Prestebekken  1,88  51 
P11  Ikke definert  0,2  5 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
















































































































































A  Ikke definert  0,06  1 
B  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  0,48  9 
B2  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  0,6  11 
C  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  0,56  10 
C1  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  1,8  32 
C2  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  2,1  37 
D  010‐40‐R Rødbyvannet bekkefelt  2,06  35 























































































P3  Ikke definert  0,075  5 








































































Gur_V1  132‐45‐R Bubekken  0,1  4 
Gur_V3  132‐45‐R Bubekken  0,2  8 
Gur_GLV2  132‐45‐R Bubekken  0,25  10 
Gur_V4  132‐45‐R Bubekken  0,3  12 
Gur_V5  Ikke definert  0,1  4 
Gur_V2  132‐45‐R Bubekken  0,3  12 
Gur_V6  132‐45‐R Bubekken  0,5  20 
BNV‐2  132‐45‐R Bubekken  0,49  18 
Ref  132‐45‐R Bubekken  1,2  44 
























































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
V‐06  Ikke definert  0,03  1 
V‐01  Ikke definert  0,05  1 
V‐05  Ikke definert  0,06  1 
V‐04  126‐82‐R Øvre del av bekkefelt Rinnelva  0,25  5 































































7 Ref  Ikke definert  0,1  4 
1  Ikke definert  0,2  8 
2  Ikke definert  0,05  2 
8  Ikke definert  0,05  2 
5 Ref  199‐25‐R Fastlandet Tromsø bekkefelt  1  43 
4  199‐25‐R Fastlandet Tromsø bekkefelt  1,1  46 

























































2  212‐1829‐R Kvenvikvannet bekkefelt   1,7  19 
3  212‐1829‐R Kvenvikvannet bekkefelt   0,2  2 
1  212‐53103‐L Kvenvikvatnet  15,2  181 



















































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
1  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  2,2  151 
2  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  1,1  78 
3  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  1,1  78 
4  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  1,4  95 
5  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  2,3  157 
6  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  2,6  176 
7  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  2,8  189 
8  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  3,1  211 
9  027‐9‐R Bekkefelt Hofreistaåna  1,6  106 















































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
1  Ikke definert 
2  Ikke definert 




11  313‐137‐R Børjåa nedre del ‐ bekkefelt  0,4  7 
12  313‐127‐R Børjåa ‐ bekkefelt  0,6  10 
13  Ikke definert 



































































K1 ref  052‐144‐R Longvotnevatnet og steinsdalselvi bekkefelt  0,07  6 
K3  052‐144‐R Longvotnevatnet og steinsdalselvi bekkefelt  0,1  9 
K2  052‐144‐R Longvotnevatnet og steinsdalselvi bekkefelt  0,139  12 
K6 ref  052‐144‐R Longvotnevatnet og steinsdalselvi bekkefelt  0,107  9 
K7  Ikke definert  0,315  28 
K4  052‐144‐R Longvotnevatnet og steinsdalselvi bekkefelt  15,95  2035 






















































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
1  059‐17‐R Bekker Meland nord  0.15  6 
2  Ikke definert  0.02  0.9 
3  Ikke definert  0.02  0.9 







































Punkt  Vannforekomst  Nedbørfeltareal (km2)  Middelvannføring 61‐90 (l/s) 
Ref  Ikke definert  0,3  10,5 







































































































































































V32  184‐14‐R Hadseløya øst  0,5  28 
V11  184‐14‐R Hadseløya øst  0,3  15 
V29  184‐14‐R Hadseløya øst  1,1  59 
V33  Ikke definert  0,15  8 
V28  184‐14‐R Hadseløya øst  1,4  73 
V36  Ikke definert  0,1  5 
V34  184‐13‐R Melbu  1,6  84 






























































Ref  Ikke definert  0,2  8 
1  186‐2‐R Storelva  0,2  8 
5  Ikke definert  0,05  2 
2  186‐2‐R Storelva  1  36 
3  186‐2‐R Storelva  1,5  60 
4  186‐2‐R Storelva  2,2  83 























































3  241‐63‐R Andevatnet ‐ Ánnájávri bekkefelt  0,1  1 
4  241‐6‐R Nyborgbekken  0,5  5 
5  241‐62‐R Rovvejohka bekkefelt  1,4  15 
6  241‐6‐R Nyborgbekken  0,9  9 
7  241‐6‐R Nyborgbekken  29,5  316 
8  241‐63‐R Andevatnet ‐ Ánnájávri bekkefelt  1,4  15 































































































































































































































































Analyse  Kvantifiseringsgrense  Usikkerhet (%)  Metode 
pH målt ved 23 +/‐ 2°C  1  NS‐EN ISO 10523 
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/‐ 2°C)  0,1 mS/m  10  NS‐EN ISO 7888 
Turbiditet 0.82 FNU 0.1 30%   0,1 FNU  30  NS‐EN ISO 7027 
Total organisk karbon (TOC/NPOC)  0,3 mg/l  20  NS EN 1484 
Bly (Pb), oppsluttet  0,2 µg/l  25  NS EN ISO 17294‐2 
Bly (Pb), filtrert  0,01 µg/l  20  NS EN ISO 17294‐2 
Kobber (Cu), oppsluttet  0,5 µg/l  15  NS EN ISO 17294‐2 
Kobber (Cu), filtrert  0,05 µg/l  25  NS EN ISO 17294‐2 
Sink (Zn), oppsluttet  2 µg/l  15  NS EN ISO 17294‐2 
Sink (Zn), filtrert  0,2 µg/l  25  NS EN ISO 17294‐2 
Antimon (Sb), oppsluttet  0,2 µg/l  20  NS EN ISO 17294‐2 
Antimon (Sb), filtrert  0,02 µg/l  20  NS EN ISO 17294‐2 
Jern (Fe), oppsluttet  2 µg/l  25  NS EN ISO 17294‐2 
Jern (Fe), filtrert  0,3 µg/l  20  NS EN ISO 17294‐2 
Kalsium (Ca), oppsluttet  0,05 mg/l  15  NS EN ISO 11885 














SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Avgrunnsdalen  A  23.04.2018  5,7  2,42  0,34  8,3  230  150  1,5  1,6  3,6  3  7,6  6,6  11  13  1,4  1,3 
Avgrunnsdalen  A  12.06.2018  6,1  5,35  5,7  13  4400  1600  3,1  2,9  11  4,5  8,4  6,3  18  19  0,82  0,79 
Avgrunnsdalen  A  31.10.2018  5  5,31  1,2  16  270  230  3,4  3,4  8,6  8,6  10  11  32  35  1,2  1,4 
Avgrunnsdalen  B  23.04.2018  5,6  2,28  1,1  8,3  280  190  1,3  1,3  20  16  12  11  12  14  3  2,6 
Avgrunnsdalen*  B  12.06.2018  5,9  4,23  5,4  24  12000  2600  3,5  3,2  56  15  18  11  19  17  1,2  1 
Avgrunnsdalen  B  31.10.2018  5  5,05  1,4  18  330  280  2,7  2,7  33  32  17  17  41  43  2,9  2,7 
Avgrunnsdalen  B2  23.04.2018  5,6  2,28  0,63  8,2  310  190  1,3  1,3  16  14  10  9,3  12  14  2,4  2,3 
Avgrunnsdalen  B2  12.06.2018  6,1  3,44  2,2  19  2600  1100  2,2  2,4  19  9,7  11  10  9,3  11  0,81  1 
Avgrunnsdalen  B2  31.10.2018  5,2  4,99  1,5  16  400  360  3  3,3  25  26  14  17  36  40  2,4  2,3 
Avgrunnsdalen  C  23.04.2018  5,7  2,32  0,6  8  300  180  1,5  1,6  15  12  10  8,8  12  14  2,4  2,1 
Avgrunnsdalen  C  12.06.2018  6,3  4,16  2,2  18  2100  1100  3,1  3,3  21  12  12  11  10  12  0,8  0,92 
Avgrunnsdalen  C  31.10.2018  5,3  5,01  1,6  15  380  290  3,2  3  21  20  13  14  34  35  2  2 
Avgrunnsdalen  C1  23.04.2018  5,1  2,4  0,5  9,1  280  200  0,93  1  4,8  4,1  3,4  2,8  8,7  10  0,69  0,6 
Avgrunnsdalen  C1  12.06.2018  6,1  3,22  1  17  1100  670  1,5  1,6  4,7  3,6  4,2  4,3  4,9  7,3  0,25  0,38 
Avgrunnsdalen  C1  31.10.2018  4,8  5,11  2,4  17  440  300  2,3  2,3  8,8  8  6,2  5,8  21  24  1  1 
Avgrunnsdalen  C2  23.04.2018  5,2  2,34  0,73  9,5  300  200  0,98  1,2  4,6  4  3,5  2,8  9,7  9,4  0,71  0,75 
Avgrunnsdalen  C2  12.06.2018  6,1  3,27  0,91  15  1000  580  1,4  1,5  4,3  3,1  4,4  4,1  5  6,6  0,42  0,48 
Avgrunnsdalen  C2  31.10.2018  4,9  5,22  2,4  18  470  320  2,7  2,5  8,1  7,4  6  5,1  22  22  0,77  0,96 
Avgrunnsdalen  D  23.04.2018  5,4  2,39  1,5  8,4  360  190  1,1  1,2  3,7  2,9  3,4  2,3  8  9,6  0,58  0,63 
Avgrunnsdalen  D  12.06.2018  6,4  3,16  1  14  970  650  1,5  1,5  3,2  2,5  4  4,1  4,2  5,6  0,35  0,55 
Avgrunnsdalen  D  31.10.2018  4,9  5,47  3,1  19  540  340  2,8  2,7  6,2  5,2  4,7  4  23  22  0,61  0,81 
Avgrunnsdalen  Ref  23.04.2018  5  2,21  0,97  8,3  300  190  0,61  0,67  0,96  0,74  0,87  0,46  5,5  6,3  < 0,20  0,083 
Avgrunnsdalen  Ref  31.10.2018  4,4  5,41  5,8  20  630  290  1,6  1,4  1,9  1,7  1,3  0,81  17  19  < 0,20  0,25 
Banemyra  V‐01  24.05.2018  6,7  8,09  0,62  9  210  110  6,1  6,3  < 0,20  0,043  2,4  2,1  < 2,0  0,63  < 0,20  0,023 
Banemyra  V‐01  03.09.2018  6,7  8,32  0,69  11  250  210  6,3  8,3  < 0,20  0,072  2,4  2,4  < 2,0  1,4  < 0,20  0,044 
NIVA 7360‐2019 
86 
SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Banemyra  V‐02  24.05.2018  7,1  7,31  0,39  17  430  310  7,1  7,2  3,9  1,7  3  2,4  < 2,0  1,9  0,37  0,31 
Banemyra  V‐02  06.07.2018  7,1  9,38  0,92  19  760  510  12  11  3,5  2,5  2,7  2  < 2,0  0,7  0,24  0,28 
Banemyra  V‐02  03.09.2018  6,9  7,18  0,99  20  640  540  7,1  8,7  3,3  2,7  2,8  2,8  < 2,0  1,8  0,37  0,43 
Banemyra  V‐04  24.05.2018  6,9  7,58  0,83  17  560  310  9,1  7,5  3,2  1,8  3,3  2,5  2,2  2,1  0,24  0,28 
Banemyra  V‐04  06.07.2018  6,9  9,71  1,1  20  850  430  11  12  3,8  1,9  2,3  2  < 2,0  0,96  0,22  0,24 
Banemyra  V‐04  03.09.2018  6,8  7,38  1  19  610  530  6,8  9  2,9  2,4  2,5  2,8  < 2,0  1,9  0,31  0,36 
Banemyra  V‐05  24.05.2018  6,7  7,41  4,6  13  4400  690  8,4  7,3  4,8  0,85  4,9  3,2  6,1  1,3  0,46  0,38 
Banemyra  V‐05  06.07.2018  6,7  9,31  6,9  20  3300  2000  10  11  3,3  1,6  3,8  2,8  < 2,0  < 0,20  0,68  0,38 
Banemyra  V‐05  03.09.2018  6,7  9,8  53  18  8500  860  14  13  8,7  0,9  5,7  3,2  9,3  1,3  0,73  0,53 
Banemyra  V‐06  03.09.2018  5,5  10,8  7,4  27  610  650  12  12  0,44  0,47  1,5  1,7  3,9  3,5  < 0,20  0,022 
Brettingen  Bre‐Ref  25.05.2018  5,9  7,14  0,97  9,1  450  160  1,5  1,4  1,4  0,74  3,1  3  6,2  5,9  < 0,20  0,087 
Brettingen  Bre‐Ref  05.07.2018  5,9  7,82  0,84  11  400  220  1,6  1,7  1,6  0,83  3,9  3,8  5,7  5,9  < 0,20  0,083 
Brettingen  Bre‐Ref  03.09.2018  5,8  7,2 0,22 17 530 540 1,3 1,5 1,4 1,7  4 4 6 8,1 < 0,20 0,1
Brettingen  Bre‐ut  25.05.2018  6,6  9  0,15  7,2  110  81  3,2  3,7  0,86  0,71  4,7  4,1  3,6  3,8  0,4  0,4 
Brettingen  Bre‐ut  05.07.2018  6,3  8,87  0,25  9,4  170  130  2,3  2,1  1,5  1,2  5,1  5,3  4,5  0,97  0,45  0,42 
Brettingen  Bre‐ut  03.09.2018  6,1  7,7 0,2 16 410 570 1,7 1,7 3,6 1,8  8,1 4,1 6,7 9 0,35 0,097
Bue‐Nebb  BNV‐2  25.05.2018  6,9  9,78  1,5  18  860  420  5,1  4,7  1,9  1,2  2,8  3,3  2,5  1,7  0,4  0,37 
Bue‐Nebb  BNV‐2  05.07.2018  6,8  9,43  1,9  25  930  500  5,3  3,9  2,5  1,8  4,5  3,9  < 2,0  2,1  0,5  0,48 
Bue‐Nebb  BNV‐2  03.09.2018  6,7  8,72 1,4 32 1100 980 4,8 6,4 3 2,9  5,4 4,3 3,7 3,6 0,34 0,38
Bue‐Nebb  BNV‐5  25.05.2018  7,1  10,5  1,3  8,2  390  170  6,3  5,9  0,5  0,26  1,3  1,5  < 2,0  0,92  < 0,20  0,15 
Bue‐Nebb  BNV‐5  05.07.2018  6,6  13,6  3,9  17  1500  510  7,4  7,3  0,91  0,19  2,2  1,5  5,1  3,6  0,33  0,15 
Bue‐Nebb  BNV‐5  03.09.2018  6,9  10,3 2,6 20 890 640 5,8 7,7 1,1 0,98  2,5 2,2 3,3 1,8 0,24 0,27
Bue‐Nebb  Ref  25.05.2018  7,1  8,67  0,81  6,9  480  210  5  5,2  < 0,20  0,014  < 0,50  0,77  < 2,0  0,29  < 0,20  < 0,020 
Bue‐Nebb  Ref  05.07.2018    570  550  4,5  4,5  < 0,20  0,033  1,1  1,1  < 2,0  1,8  < 0,20  0,022 
Bue‐Nebb  Ref  03.09.2018  6,9  8,36 0,85 15 650 450 4,2 5,3 < 0,20  0,059  1,4 1 < 2,0 1,3 < 0,20 0,025
Børja  1  05.06.2018  5,2  1,15  1,6  16  740  650  0,61  0,69  1,7  1,5  14  14  11  12  0,41  0,16 
Børja  1  25.07.2018  5,6  1,15  1  13  670  550  0,67  0,67  1,5  1,1  14  13  11  12  < 0,20  0,16 
Børja  1  28.09.2018  5,6  1,65 2,1 17 1100 530 1,4 1,1 1,9 1,2  14 12 13 13 < 0,20 0,15
NIVA 7360‐2019 
87 
SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Børja  2  05.06.2018  5,1  1,21  2  14  580  490  0,86  0,63  3,2  2,7  16  16  16  18  0,65  0,42 
Børja  2  25.07.2018  5,4  1,2  1,6  13  490  380  0,63  0,65  2,5  1,8  15  13  15  16  0,35  0,39 
Børja  2  28.09.2018  5,3  1,22  1,8  13  640  380  0,83  0,68  3,2  2,5  15  12  18  17  0,31  0,33 
Børja  7  28.09.2018  4,9  4,7  0,75  23  600  500  4,5  3,7  0,78  0,76  10  9,9  13  14  < 0,20  0,12 
Børja  8  05.06.2018  4,7  1,43  1,4  19  580  560  0,68  0,5  1,4  1,3  8,1  8,3  13  13  < 0,20  0,12 
Børja  8  25.07.2018  4,7  1,56  2,4  19  540  470  0,51  0,53  1,9  1,3  9,7  7,8  13  13  < 0,20  0,11 
Børja  8  28.09.2018  4,9  1,33  2,4  18  680  530  0,69  0,59  1,8  1,5  10  8,3  15  14  < 0,20  0,12 
Børja  9  05.06.2018  4,5  1,67  1,6  18  370  390  0,3  0,42  0,97  0,94  3,2  3,8  6,7  9,4  0,43  0,09 
Børja  9  25.07.2018  4,7  1,64  0,95  15  310  300  0,35  0,4  0,74  0,79  3,5  3  7,4  7,9  < 0,20  0,096 
Børja  9  28.09.2018  4,7  1,54  2,2  18  500  410  0,72  0,66  1,2  1,1  2,7  2,5  8,3  9,3  < 0,20  0,089 
Børja  10  05.06.2018  4,5  1,74  0,89  18  250  260  0,46  0,44  0,56  0,6  < 0,50  0,52  5,1  6,7  0,24  0,063 
Børja  10  25.07.2018  4,5  1,91  0,85  16  250  240  0,37  0,37  0,5  0,45  0,61  0,35  4,9  5,5  < 0,20  0,071 
Børja  10  28.09.2018  4,6  1,75 1,4 20 380 310 0,75 0,56 0,81  0,75  < 0,50 0,17 6 6,8 < 0,20 0,068
Børja  11  05.06.2018  4,9  2,39  0,88  15  380  380  0,97  0,88  1,4  1,4  2,9  3,4  4,9  7  0,23  0,059 
Børja  11  28.09.2018  4,3  4,31  0,67  28  550  480  1,8  1,6  1,5  1,4  2,3  2,3  16  17  < 0,20  0,13 
Børja  12  05.06.2018  4,8  1,73 1,3 24 860 870 0,89 0,96 1,4 1,5  < 0,50 0,69 4,9 5 < 0,20 0,043
Børja  12  25.07.2018  5,2  1,85  1,2  24  1300  1400  1,3  1,3  1,8  1,6  1  0,47  4  4,3  < 0,20  0,04 
Børja  12  28.09.2018  4,2  3,89  0,92  35  980  840  1,6  1,4  1,7  1,6  < 0,50  0,39  11  12  < 0,20  0,12 
Børja  13  28.09.2018  5,5  1,49 1,2 16 960 540 1,3 1 1,8 1,2  14 12 14 13 < 0,20 0,15
Børja  Ref  05.06.2018  5,4  1,55  0,81  15  710  700  1,2  1  0,72  0,69  < 0,50  0,61  3,7  4,3  < 0,20  0,05 
Børja  Ref  25.07.2018  5,9  2,32  5,8  18  1700  1100  1,7  1,7  1,4  0,84  1,1  0,77  4,6  5  < 0,20  0,043 
Børja  Ref  28.09.2018  4,4  3,48 0,54 33 1100 880 2,1 1,7 1,6 1,5  < 0,50 0,39 8,7 9,3 < 0,20 0,13
Fredrikstad  1  11.04.2018  6,1  6,08  11  11  1100  310  1,7  1,7  2,1  1,1  2,2  1,9  10  7,5  0,34  0,31 
Fredrikstad  1  31.10.2018  5,5  12,4  11  20  880  410  4,8  4,7  3,2  2,7  4,2  4  23  25  0,71  0,75 
Fredrikstad  2  11.04.2018  6,1  9,66 24 21 2300 490 4,9 4,8 4,4 2,1  16 14 42 32 1,3 1,2
Fredrikstad  2  31.10.2018  5,8  26,2  8,3  24  730  380  18  16  2,6  2  12  10  120  120  0,89  0,99 
Fredrikstad  3  11.04.2018  6,4  8,11  4,5  9,7  400  140  2,7  2,9  2,4  1,5  4,3  4  8,9  7,5  0,61  0,59 
Fredrikstad  3  16.09.2018  6,2  11,5 47 13 2400 330 5,2 4,8 3,8 1,3  5,9 4,1 16 8,8 1 0,9
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Fredrikstad  3  31.10.2018  6,5  17,3  17  13  780  110  12  11  4,1  2,1  9,8  8,7  12  9,2  1,8  1,7 
Fredrikstad  10  11.04.2018  6,8  11,5  11  8,5  790  140  6,7  7  0,62  0,2  3,2  2,5  8,3  5,2  0,29  0,32 
Fredrikstad  10  16.09.2018  6,8  64,4  5,8  10  280  56  42  38  1  0,36  4,6  3,9  24  23  0,8  0,73 
Fredrikstad  10  31.10.2018  6,2  19,9  4,6  16  350  180  12  11  0,69  0,59  4,1  3,5  25  26  0,38  0,56 
Fredrikstad  12  11.04.2018  6,4  6,89  6,9  10  680  260  3  3,2  0,59  0,29  3  3  8,3  7,8  0,32  0,32 
Fredrikstad  12  16.09.2018  6,1  48  33  11  4700  120  33  29  4,5  0,12  10  4,7  100  72  1,1  1,2 
Fredrikstad  12  31.10.2018  6  16,9  22  18  2500  250  8,9  8,8  2,6  0,56  5,7  3,7  32  28  0,74  0,86 
Fredrikstad  13  11.04.2018  6,5  7,12  0,66  8,7  100  67  4  4,7  0,5  0,26  5,4  5,5  9,8  10  1,2  1,2 
Fredrikstad  13  16.09.2018  6,3  18,3  1,4  13  160  76  13  13  1  0,46  9,2  7,6  43  30  3,2  3,6 
Fredrikstad  13  31.10.2018  6,2  16,9  1,1  13  91  67  11  10  0,62  0,59  6,6  5,6  33  35  2,4  2,4 
Fredrikstad  10S  11.04.2018  7  11,9  13  8,2  830  160  6,9  7,5  1,9  0,71  3,3  3,1  10  4,6  0,97  0,86 
Fredrikstad  10S  16.09.2018  6,9  63,3  9,8  9,9  460  52  42  38  8,3  3  6,6  5  22  19  4,5  4,3 
Fredrikstad  10S  31.10.2018  6,3  19,8 5,2 16 350 160 11 11 1,9 1,2  4,3 3,6 24 24 0,85 0,91
Fredrikstad  Ref‐2015  11.04.2018  6,3  8,98  1,7  6,3  200  87  4,9  5,1  0,22  0,17  1,1  1,6  6,4  6,1  < 0,20  0,1 
Fredrikstad  Ref‐2015  16.09.2018  6,3  14,3  30  17  3100  140  13  11  3  0,18  3,9  1,7  22  5,3  0,29  0,24 
Fredrikstad  Ref‐2015  31.10.2018  5,3  16,5 1,9 13 250 150 6,7 6 0,83  0,84  1,9 1,7 35 37 < 0,20 0,25
Gimlemoen  P10  19.04.2018  5,8  3,46  0,42  5,2  140  51  1,5  1,3  8,2  6,6  4,3  3,6  14  13  0,82  0,77 
Gimlemoen  P10  07.08.2018  6,6  5,71  0,96  5,5  570  400  4,7  5,6  10  7,4  3,4  3,4  4,8  5,8  0,98  1,1 
Gimlemoen  P10  07.11.2018  6,3  6 0,71 5,1 220 140 3,1 3 6,6 5,5  5,3 4,6 18 18 1,2 1,1
Gimlemoen  P11  19.04.2018  5,9  4,16  0,34  5,8  140  56  1,5  1,4  0,56  0,45  1,6  1,3  8,7  11  < 0,20  0,076 
Gimlemoen  P11  07.11.2018  6,1  6,31  0,8  6,1  170  110  2,7  2,7  0,49  0,39  1,6  1  14  14  < 0,20  0,084 
Gimlemoen  P2‐A  19.04.2018  6,6  4,17 0,55 5,5 140 76 2,7 2,3 27 21  7,9 7,1 11 11 6 5,7
Gimlemoen  P2‐A  07.11.2018  6,7  9,87  0,31  4,8  54  40  7,5  7  22  22  7  6,6  15  16  11  11 
Gimlemoen  P2‐B  19.04.2018  4,4  3,81  0,28  9,2  280  210  0,59  0,52  41  41  6,8  6,3  7,6  9,5  1,6  1,4 
Gimlemoen  P2‐B  07.11.2018  4,3  10,7 0,18 7,1 150 140 2,9 2,8 85 98  11 10 37 38 2 2,1
Gimlemoen  P3B  19.04.2018  5,3  3,57  0,44  5,5  160  96  1,2  1  5,7  5  2,8  2,4  11  12  0,66  0,58 
Gimlemoen  P3B  07.08.2018  6,1  3,76  1,5  4,8  540  280  1,5  1,8  9,5  4,7  4,2  3,6  7,4  7,8  0,85  0,9 
Gimlemoen  P3B  07.11.2018  6  4,71 0,93 5,6 200 130 2,2 2 6,3 5,6  3,1 3,1 15 16 1,2 1,2
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Gimlemoen  P5  19.04.2018  5,6  3,63  0,48  5,6  180  83  1,3  1,3  9,1  7,5  3,9  3,5  12  13  0,8  0,74 
Gimlemoen  P5  07.08.2018  6,3  5,26  3,9  11  3000  1800  4,7  5,4  10  6,4  3,7  3,2  4,6  4,6  0,49  0,47 
Gimlemoen  P5  07.11.2018  6  5,88  1,1  5,7  290  170  2,9  2,9  15  14  7,8  7,5  19  21  1,5  1,5 
Gimlemoen  P6  19.04.2018  5,9  3,58  0,36  5,1  130  50  1,5  1,4  6,8  5,6  4,7  3,4  11  13  0,82  0,77 
Gimlemoen  P6  07.08.2018  5,8  5,31  1,5  8  3600  1400  2  2,5  20  10  2,4  2  6,9  8,4  0,46  0,46 
Gimlemoen  P6  07.11.2018  6,4  6,34  0,55  5,2  190  120  4,1  3,3  5,1  4,6  3,8  3,9  17  17  1  1 
Gimlemoen  P7  19.04.2018  6,1  4,2  0,57  4,6  160  39  1,8  1,6  2,8  1,9  2,6  2,1  12  12  0,38  0,33 
Gimlemoen  P7  07.08.2018  6,7  4,68  0,57  5,7  390  280  2,2  2,5  4,2  3,1  2,5  2,4  4,9  5,8  0,71  0,79 
Gimlemoen  P7  07.11.2018  6,5  5,63  0,6  6,6  220  150  2,8  2,8  3,1  2,8  3,2  2,8  17  17  0,66  0,77 
Gimlemoen  P9  19.04.2018  6  3,56  0,43  5,1  120  46  1,4  1,4  7,6  6,3  4,4  3,7  11  13  0,8  0,76 
Gimlemoen  P9  07.08.2018  6,6  6,23  0,27  4,4  75  52  4,6  5,6  1,8  0,99  2,3  2,4  5,2  6,3  1,3  1,5 
Gimlemoen  P9  07.11.2018  6,6  6,04  0,61  5,3  220  140  3,3  3,4  6,3  4,9  5  4,3  17  18  0,98  1,2 
Gurulia  GLV2  25.05.2018  7,1  10,9 2,4 14 1400 730 8,9 8,1 4,3 2,4  4,1 4,1 3,3 1,6 1,2 1,2
Gurulia  GLV3  05.07.2018  6,8  11,1  4,3  18  760  510  7,7  8,2  5,8  3,2  6,9  5,5  2,5  2,2  1,6  1,7 
Gurulia  GLV4  03.09.2018  6,7  9,44  1,9  22  810  710  5,5  7,1  4,7  4,5  4,3  4,5  3,4  3,9  0,97  1,1 
Gurulia  V1  25.05.2018  5,9  6,44 1 15 1000 500 3,4 3,1 1,9 1,5  1,6 1,2 2,2 2,1 0,29 0,25
Gurulia  V1  05.07.2018  5,8  5,78  0,48  22  740  520  2,1  2,4  2,5  2  1,9  1,3  2,2  3,1  0,22  0,24 
Gurulia  V1  03.09.2018  5  5,15  0,33  24  550  620  0,96  1,2  3,2  4  1,8  2,2  3,5  3,8  0,24  0,26 
Gurulia  V2  25.05.2018  6,7  10,2 0,86 13 530 260 6,1 7,1 3,4 1,8  4,2 3,5 3,4 2,6 0,87 0,76
Gurulia  V2  05.07.2018  6,8  10,1  1,5  18  850  360  6,9  2,2  3,4  1,8  4,5  3,5  2,5  2,7  1,1  1 
Gurulia  V2  03.09.2018  6,6  9,7  3,6  19  1000  400  6  7,9  6,1  2,8  4  4  3,8  3,4  0,76  0,98 
Gurulia  V3  25.05.2018  7,1  9,87 3 8,8 680 400 5,6 5,6 6 3,1  10 7,9 4 3 5,4 5,2
Gurulia  V3  05.07.2018  7,3  11,7  4  11  1200  830  8,5  8,9  7,4  4,8  11  9,8  3,4  2,8  5,3  5,6 
Gurulia  V3  03.09.2018  7  15,6  4,9  11  1000  750  12  16  3,9  3,1  9,3  9,2  4,5  4,8  3  3,9 
Gurulia  V4  25.05.2018  7,2  10,6 1,6 13 1000 620 8,3 8,5 2,7 1,8  2,8 3 < 2,0 0,48 0,89 0,84
Gurulia  V4  05.07.2018  7,2  12,1  1,8  17  780  560  9,4  9,6  3,1  2,1  4,4  4,1  < 2,0  2  1,5  1,5 
Gurulia  V4  03.09.2018  6,9  9,23  1,5  19  640  650  6,5  6,7  2,9  3,3  3,1  3,5  2,1  3  0,82  0,92 
Gurulia*  V5  03.09.2018  6,6  10,1 7,5 25 2000 700 6,7 8,3 1,5 0,27  1,5 0,55 < 2,0 1,7 < 0,20 0,03
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Gurulia  V6  25.05.2018  6,9  9,48  0,74  11  460  310  4,7  4,8  1,6  1,3  2,4  2,4  < 2,0  0,34  0,53  0,6 
Gurulia  V6  05.07.2018  6,9  9,23  1,2  18  580  360  4,8  5  2,3  1,8  3,1  3,1  < 2,0  1,9  0,84  0,81 
Gurulia  V6  03.09.2018  6,7  8,79  1,2  24  740  580  5,3  5,7  2,5  2,6  5,2  3,3  < 2,0  2,5  0,58  0,75 
Kjoselvdalen  1  29.05.2018  7,8  11,8  0,33  2  63  58  16  18  < 0,20  0,049  < 0,50  0,65  < 2,0  1,3  < 0,20  0,075 
Kjoselvdalen  1  29.07.2018  8,1  16,1  1,2  2,1  190  110  22  26  < 0,20  0,02  0,73  0,57  < 2,0  0,8  < 0,20  0,039 
Kjoselvdalen  1  31.10.2018  7,8  12,3  1  1,8  150  46  19  17  < 0,20  0,041  2  0,41  < 2,0  1,6  < 0,20  0,07 
Kjoselvdalen  2  29.05.2018  7,3  6,05  0,34  3,8  28  22  5,1  5,4  3,3  2,9  7,6  7  3,6  3,7  3,4  3,6 
Kjoselvdalen  2  29.07.2018  7,5  7,95  4,6  4,3  43  21  7,9  8,6  2,6  1,3  8,8  9,4  3,4  4,2  2  1,8 
Kjoselvdalen  2  31.10.2018  7,2  5,92  0,69  2,9  32  17  5,7  5,5  3,3  1,4  5  3,9  3,6  3,7  1,7  1,8 
Kjoselvdalen  4  29.05.2018  7,9  11,2  0,17  1,3  2,6  2,8  17  18  < 0,20  0,016  0,75  0,41  < 2,0  0,58  < 0,20  0,12 
Kjoselvdalen  4  29.07.2018  8,1  15,5  0,15  1  < 2,0  1  23  27  < 0,20  0,018  0,5  0,47  < 2,0  0,59  0,22  0,21 
Kjoselvdalen  4  31.10.2018  8,1  14,6  0,11  1,2  2,1  2,2  24  23  < 0,20  0,012  0,77  0,22  < 2,0  0,5  < 0,20  0,13 
Kjoselvdalen  8  29.05.2018  7,1  5,11 0,58 4,2 78 54 3,5 4 2,6 2,1  12 11 13 13 1,8 1,8
Kjoselvdalen  8  29.07.2018  7,3  7,86  1  6,2  280  130  6,7  7,5  6,1  3,7  25  24  22  23  2,9  3 
Kjoselvdalen  8  31.10.2018  7,1  4,9  13  3,3  840  35  4,7  4,1  21  1,5  23  5,5  15  7,7  1  0,77 
Kjoselvdalen  5 Ref  29.05.2018  7,9  11,5 0,13 1,2 3 2,8 17 18 < 0,20  < 0,010 < 0,50 0,29 < 2,0 0,35 < 0,20 < 0,020
Kjoselvdalen  5 Ref  29.07.2018  8,1  15,8  0,62  1  21  0,74  24  28  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,23  < 2,0  0,44  < 0,20  < 0,020 
Kjoselvdalen  5 Ref  31.10.2018  8,1  14,8  0,19  1,1  < 2,0  1,4  25  24  < 0,20  < 0,010  0,74  0,12  < 2,0  0,35  < 0,20  < 0,020 
Kjoselvdalen  6 ut  29.05.2018  7,9  11 0,21 1,5 4,9 4,9 17 17 < 0,20  0,017  < 0,50 0,57 < 2,0 0,5 < 0,20 0,16
Kjoselvdalen  6 ut  29.07.2018  8  15,3  0,19  1,5  17  4,5  22  25  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,53  < 2,0  0,88  < 0,20  0,22 
Kjoselvdalen  6 ut  31.10.2018  8  13,4  0,2  1,4  15  6,3  21  20  < 0,20  < 0,010  1,1  0,37  < 2,0  0,64  < 0,20  0,18 
Kjoselvdalen  7 Ref  29.05.2018  7,9  13 0,17 1,5 3,6 3,7 20 20 < 0,20  0,016  < 0,50 0,45 < 2,0 0,48 < 0,20 < 0,020
Kjoselvdalen  7 Ref  29.07.2018  8  16,5  0,24  1,8  7,2  5,5  26  28  < 0,20  0,01  < 0,50  0,26  < 2,0  0,37  < 0,20  < 0,020 
Kjoselvdalen  7 Ref  31.10.2018  8  14,1  <0,1  1,5  6,8  5  22  21  < 0,20  0,01  1  0,085  < 2,0  0,25  < 0,20  < 0,020 
Kvamskogen  2  31.05.2018  6,2  1,94 0,65 4,3 260 130 1,1 1 1 0,77  4,2 3,5 2,6 2,7 < 0,20 0,05
Kvamskogen  2  31.07.2018  6,1  1,77  1,6  12  240  180  0,6  0,7  2,5  2,2  8  9,1  4,6  5,1  < 0,20  0,12 
Kvamskogen  2  18.10.2018  5,7  1,02  0,21  4,4  100  66  0,42  0,34  0,95  0,77  3,7  2,9  < 2,0  1,7  < 0,20  0,051 
Kvamskogen  3  31.05.2018  5,5  1,35 1,6 6,7 420 150 0,52 0,5 1,8 1,2  8,1 6,6 4 4,6 < 0,20 0,084
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Kvamskogen  3  31.07.2018  5,8  1,65  1,4  12  200  160  0,46  0,59  2,6  2,3  11  13  5,3  7  < 0,20  0,14 
Kvamskogen  3  18.10.2018  5,6  0,99  0,21  4,9  110  86  0,3  0,33  1,1  0,88  5  4,1  2,2  2,2  < 0,20  0,062 
Kvamskogen  4  31.05.2018  6  0,59  0,27  0,71  25  9,6  0,24  0,24  < 0,20  0,042  < 0,50  0,23  < 2,0  0,78  < 0,20  < 0,020 
Kvamskogen  4  31.07.2018  6,3  1,08  0,47  1,5  63  20  0,4  0,45  < 0,20  0,045  < 0,50  0,31  < 2,0  1,3  < 0,20  0,021 
Kvamskogen  4  18.10.2018  6  0,76  0,48  1,7  58  19  0,31  0,29  < 0,20  0,06  < 0,50  0,33  < 2,0  1,1  < 0,20  < 0,020 
Kvamskogen  5  31.05.2018  6,3  0,75  0,68  0,84  25  10  0,26  0,24  < 0,20  0,039  < 0,50  0,27  < 2,0  0,68  < 0,20  0,022 
Kvamskogen  5  31.07.2018  6,4  1,03  0,54  2  69  27  0,39  0,43  < 0,20  0,076  < 0,50  0,48  < 2,0  1  < 0,20  0,021 
Kvamskogen  5  18.10.2018  6  0,83  0,39  1,7  48  20  0,23  0,28  < 0,20  0,067  0,55  0,23  < 2,0  1  < 0,20  < 0,020 
Kvamskogen  7  31.05.2018  5,8  0,48  0,48  3,3  52  30  0,24  0,21  0,41  0,38  0,68  0,86  < 2,0  0,88  < 0,20  0,023 
Kvamskogen  7  31.07.2018  5,4  1,45  1,1  11  270  220  0,56  0,59  1,7  1,4  2,7  1,8  2,1  2,9  < 0,20  0,052 
Kvamskogen  7  18.10.2018  5,5  0,75  0,3  4,3  73  50  0,22  0,22  1,3  1  2,6  1,5  2,4  1,4  < 0,20  0,039 
Kvamskogen  1 Ref  31.05.2018  5,9  2,22  0,37  4,6  90  58  1,5  1,6  0,82  0,71  2,1  2,4  3,1  3,6  < 0,20  0,031 
Kvamskogen  1 Ref  31.07.2018  5,4  1,5 1,1 12 130 110 0,61 0,66 1,8 1,6  5,5 5,6 3,3 4 < 0,20 0,092
Kvamskogen  1 Ref  18.10.2018  5,7  1,09  0,19  4,7  67  53  0,38  0,39  0,92  0,76  3,1  2,3  < 2,0  1,9  < 0,20  0,071 
Kvamskogen  6 Ref  31.05.2018  6,4  1,08  0,34  4,7  160  83  0,81  0,84  < 0,20  0,13  < 0,50  0,4  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Kvamskogen  6 Ref  31.07.2018  5,5  1,45 1,1 11 240 170 0,77 0,84 0,52  0,39  < 0,50 0,44 6,7 4,3 < 0,20 0,048
Kvamskogen  6 Ref  18.10.2018  5,8  0,95  0,19  5,2  160  110  0,49  0,53  0,28  0,19  0,72  0,31  < 2,0  1,8  < 0,20  0,02 
Kvenvikmoen  1  21.05.2018  7,2  6,15  0,22  3,4  7,1  3,2  5,2  5  < 0,20  0,018  1,6  1,3  < 2,0  2,3  < 0,20  0,089 
Kvenvikmoen  1  23.07.2018  7,7  6,06 0,23 3,6 5,8 3,3 5,3 5,8 < 0,20  < 0,010 1,5 1,2 < 2,0 1,2 < 0,20 0,021
Kvenvikmoen  1  22.10.2018  7,6  5,39  0,5  3,6  28  3,4  5,9  5,3  < 0,20  < 0,010  1,7  1,2  4,6  3,9  < 0,20  0,066 
Kvenvikmoen  2  21.05.2018  7,5  7,12  0,31  4,7  31  11  5,5  5,1  < 0,20  < 0,010  1,3  0,95  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Kvenvikmoen  2  23.07.2018  7,7  7,28 0,53 4,5 41 3 6 5,8 < 0,20  < 0,010 0,88 1,4 < 2,0 2,2 < 0,20 0,027
Kvenvikmoen  2  22.10.2018  7,9  6,51  0,24  4,3  12  4,5  6,8  5,8  < 0,20  < 0,010  0,99  0,9  < 2,0  1,7  < 0,20  0,034 
Kvenvikmoen  3  21.05.2018  7,2  7,7  0,93  7,9  52  26  9,8  9,9  < 0,20  0,042  3,8  3,5  2,8  3,1  < 0,20  0,091 
Kvenvikmoen  3  23.07.2018  7,5  9,72 0,61 5,9 190 55 9,1 10 < 0,20  0,031  2,7 1,7 < 2,0 1,2 < 0,20 0,024
Kvenvikmoen  3  22.10.2018  7,5  10,4  0,37  5,3  31  9,7  17  15  < 0,20  < 0,010  3,6  2,2  4,9  4  < 0,20  0,15 
Kvenvikmoen  4  21.05.2018  6,9  4,09  0,38  9,7  130  75  4,4  3,4  0,85  0,72  4,5  4,4  < 2,0  1,5  0,48  0,46 
Kvenvikmoen  4  23.07.2018  7,4  7,88 0,86 8,9 350 220 8,7 10 1,1 0,61  3,9 3,9 < 2,0 1,2 0,27 0,3
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Kvenvikmoen  4  22.10.2018  7,3  5,72  0,37  4,9  110  72  7,6  6,7  0,34  0,18  2,4  2,1  < 2,0  1  0,3  0,4 
Marka  1  19.04.2018  6,3  24  18  4,2  7000  500  8,9  8,4  < 0,20  0,021  0,98  0,47  12  12  < 0,20  0,037 
Marka  1  03.10.2018  6,1  31,5  7,5  4,9  2800  1500  8,3  8,6  < 0,20  0,083  1,2  1,2  66  71  < 0,20  0,089 
Melbu  V11  12.05.2018  6,2  3,84  0,55  3,5  77  74  0,77  0,76  < 0,20  0,032  < 0,50  0,25  < 2,0  1,3  < 0,20  0,036 
Melbu  V11  13.07.2018  6,4  5,44  0,3  3,6  140  80  1,6  2  < 0,20  0,1  < 0,50  0,51  < 2,0  1,5  < 0,20  0,024 
Melbu  V28  12.05.2018  6,2  5,27  2,3  4,1  62  58  1,2  1,2  0,78  0,53  2,7  2,1  < 2,0  1,7  0,27  0,29 
Melbu  V28  13.07.2018  7  5,66  0,25  3,1  110  47  1,7  1,9  0,31  0,17  < 0,50  0,82  < 2,0  1,2  < 0,20  0,13 
Melbu  V29  12.05.2018  6,3  3,8  0,97  3,3  65  59  0,66  0,8  0,44  0,22  0,74  0,63  < 2,0  0,9  < 0,20  0,16 
Melbu  V29  13.07.2018  6,8  5,36  0,27  2,9  88  46  1,5  1,8  0,47  0,29  0,87  0,68  < 2,0  1,3  < 0,20  0,18 
Melbu  V32  13.07.2018  7,2  5,27  0,33  2,6  37  23  1,4  1,5  < 0,20  0,01  < 0,50  0,2  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Melbu  V33  12.05.2018  6,4  4,03  1,2  3,3  71  60  0,85  0,93  0,46  0,22  1,1  0,78  < 2,0  0,93  < 0,20  0,14 
Melbu  V33  13.07.2018  6,5  6,32  0,48  3,6  110  67  1,7  1,9  1  0,5  1,4  1,8  < 2,0  2  < 0,20  0,11 
Melbu  V34  12.05.2018  6,7  4,4 0,89 3,2 65 49 1,1 1,2 0,31  0,17  0,59 0,69 < 2,0 0,87 < 0,20 0,11
Melbu  V34  13.07.2018  7,2  5,92  0,22  2,5  66  36  1,8  2,1  < 0,20  0,11  < 0,50  0,72  < 2,0  1  < 0,20  0,12 
Melbu  V35  12.05.2018  6,6  6,19  1,1  3,3  70  52  0,98  0,99  0,39  0,18  1,1  0,59  < 2,0  0,68  < 0,20  0,12 
Melbu  V35  13.07.2018  7,3  6,35 0,25 2,6 64 27 2,2 2,4 < 0,20  0,076  0,55 0,62 < 2,0 1,2 < 0,20 0,12
Melbu  V36  12.05.2018  6,6  4,96  1  1,3  12  5,5  1,3  1,2  < 0,20  < 0,010  < 0,50  < 0,050  < 2,0  0,95  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  3  18.05.2018  7,1  6,61  0,23  5,7  19  12  4,5  4  < 0,20  < 0,010  0,65  0,48  < 2,0  1,3  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  3  20.07.2018  7  8,98 1,6 8 160 46 6,2 8,1 < 0,20  0,019  < 0,50 0,35 < 2,0 1,1 < 0,20 < 0,020
Nyborgmoen  3  24.09.2018  7,2  8,01  0,21  3,6  13  9,5  7  7,2  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,19  < 2,0  0,99  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  4  18.05.2018  7,1  5,89  0,29  5,6  31  23  4  4  < 0,20  < 0,010  1  0,69  < 2,0  1,4  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  4  24.09.2018  7,3  6,78 0,35 6 33 22 5,9 5,8 < 0,20  < 0,010 < 0,50 0,36 < 2,0 1,1 < 0,20 < 0,020
Nyborgmoen  5  18.05.2018  7,5  7,26  0,27  4,9  62  29  4,6  5  < 0,20  0,022  0,64  0,62  < 2,0  0,97  < 0,20  0,1 
Nyborgmoen  5  20.07.2018  7,8  11,5  0,34  3,6  51  15  10  14  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,26  < 2,0  0,53  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  5  24.09.2018  7,6  8,76 0,5 4,5 57 39 9,2 8,7 < 0,20  < 0,010 < 0,50 0,25 < 2,0 0,52 < 0,20 < 0,020
Nyborgmoen  6  18.05.2018  7,2  8,27  0,28  5,3  32  20  7,5  6,5  < 0,20  0,033  1,9  1,4  < 2,0  1,6  < 0,20  0,053 
Nyborgmoen  6  20.07.2018  7,3  13,8  0,49  3,1  170  25  14  17  < 0,20  < 0,010  2  1,4  < 2,0  1,1  0,25  0,024 
Nyborgmoen  6  24.09.2018  7,3  11 0,31 5 47 32 13 12 < 0,20  0,023  1,7 1,2 2,2 2,2 < 0,20 < 0,020
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Nyborgmoen  7  18.05.2018  7,2  5,56  0,4  6,4  83  43  4  3,8  < 0,20  < 0,010  1,4  1,1  < 2,0  1,9  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  7  20.07.2018  7,6  10,5  0,43  4,1  110  40  9,2  12  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,49  < 2,0  0,49  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  7  24.09.2018  7,2  6,73  0,47  9,4  190  110  7,3  6,9  < 0,20  0,012  0,59  0,75  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  8  18.05.2018  7,3  6,61  0,29  5,8  25  13  4,9  4,5  < 0,20  < 0,010  1,4  0,87  < 2,0  1  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  8  20.07.2018  7,4  10,6  0,26  1,6  31  2,4  8,2  11  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,47  < 2,0  0,6  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  8  24.09.2018  7,4  8,45  0,58  3,6  34  9,6  8,9  8  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,51  < 2,0  1  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  9 Ref  18.05.2018  7,2  3,99  0,48  5,5  48  26  2,9  3,1  < 0,20  < 0,010  1,4  1,2  < 2,0  0,65  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  9 Ref  20.07.2018  7,3  4,29  0,26  4,6  140  22  4,2  4,8  < 0,20  < 0,010  1  0,99  < 2,0  0,27  < 0,20  < 0,020 
Nyborgmoen  9 Ref  24.09.2018  7,4  4,17  0,83  6,1  70  40  4,6  4,2  < 0,20  < 0,010  1,1  1,2  < 2,0  0,64  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen  1  14.05.2018  7  7,51  1,2  3,2  50  36  5,8  5,9  < 0,20  0,077  0,65  0,71  < 2,0  0,36  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen  1  16.07.2018  7,4  10,6  0,16  1,8  29  17  9,4  11  < 0,20  0,034  1,1  0,54  < 2,0  0,9  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen  2  14.05.2018  6,8  4,95  0,53  3,4  43  36  2,7  2,6  < 0,20  0,11  0,93  0,84  < 2,0  0,33  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen  2  16.07.2018  7,3  7,8 0,21 2,6 38 28 5,2 6,2 < 0,20  0,047  0,54 0,58 < 2,0 0,6 < 0,20 < 0,020
Skarsteindalen  3  14.05.2018  6,7  5,17  0,57  4,1  69  56  2,7  2,7  0,55  0,41  1,7  1,8  < 2,0  1,5  < 0,20  0,057 
Skarsteindalen  3  16.07.2018  7,1  7,72  0,23  3,3  73  35  5,1  5,7  0,3  0,22  1,2  1,3  < 2,0  1,6  < 0,20  0,042 
Skarsteindalen  4  14.05.2018  6,8  5,55 0,58 4,9 110 89 2,7 2,9 0,72  0,48  2,5 2,8 2,2 2,5 < 0,20 0,088
Skarsteindalen  4  16.07.2018  7  8,33  0,3  4  110  47  5,2  6,1  0,5  0,3  2,5  2  2,9  2,9  < 0,20  0,076 
Skarsteindalen  5  14.05.2018  6,4  6,26  <0,1  6,8  85  90  1,7  1,9  1,2  1,1  3,3  2,7  < 2,0  1,4  0,25  0,26 
Skarsteindalen  5  16.07.2018  7,1  9,66 0,17 3,4 14 11 7,4 8,9 < 0,20  0,061  1,1 1,7 < 2,0 2,6 < 0,20 0,18
Skarsteindalen  6  14.05.2018  6,9  5,84  0,85  0,86  3,8  2,2  2,4  2,6  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,052  < 2,0  < 0,20  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen  6  16.07.2018  7,1  6,16  0,13  0,61  < 2,0  1,4  2,3  2,9  < 0,20  < 0,010  < 0,50  0,16  < 2,0  0,38  < 0,20  < 0,020 
Skarsteindalen*  Ref  14.05.2018  7,6  15,6 49 26 130 61 26 24 1,5 0,81  17 11 23 16 0,21 0,17
Skarsteindalen  Ref  16.07.2018  7,2  7,28  0,13  1,8  31  21  4,8  5,7  < 0,20  0,038  < 0,50  0,37  < 2,0  1,9  < 0,20  < 0,020 
Skjelanger  1  01.06.2018    800  470  1  1,2  1,1  1  4,8  3,7  8,1  9  < 0,20  0,075 
Skjelanger  1  01.08.2018  6,3  6,93 79 33 12000 910 1,8 1,6 4,9 0,36  2,2 1,6 12 6,6 < 0,20 0,065
Skjelanger  1  19.10.2018  5,6  4,76  0,2  7,6  330  290  0,61  0,69  0,42  0,35  2,6  1,8  5,2  5  < 0,20  0,094 
Skjelanger  2  01.08.2018  6,9  12,6  0,96  7,4  240  150  6,9  7,7  0,32  0,18  3  3,6  27  31  0,32  0,31 
Skjelanger  2  19.10.2018  7  10,7 0,88 6,8 290 170 7,4 7,3 0,42  0,22  5 3,7 22 20 0,45 0,36
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Skjelanger  3  19.10.2018  6,5  6,39  0,27  7,3  210  130  1,8  1,7  2,2  1,6  3,5  2,8  9,2  7,9  0,39  0,25 
Skjelanger  4  19.10.2018  5,6  7,27  0,57  14  980  740  1,7  1,4  2,9  2,3  2,8  2,1  9,7  8,4  < 0,20  0,16 
Vaterholmen  12V2  24.05.2018    450  400  0,75  0,53  1,5  1,3  3,5  3,4  2,3  2,5  < 0,20  0,063 
Vaterholmen  12V2  06.07.2018  5,2  2,18  1  12  560  420  0,52  0,56  1,4  1,2  4  3,3  2,2  3  < 0,20  0,071 
Vaterholmen  12V2  04.09.2018  4,9  2,21  0,41  19  650  740  0,78  0,77  2,5  2,8  5,6  6  3,6  4  < 0,20  0,071 
Vaterholmen  14V‐2‐2011  24.05.2018  5,6  1,32  0,38  6,6  190  160  0,47  0,45  0,74  0,56  1,6  1,5  < 2,0  1,1  < 0,20  0,03 
Vaterholmen  14V‐2‐2011  06.07.2018  5,4  1,63  0,4  13  410  310  0,77  0,73  1,4  1,2  3,4  2,6  < 2,0  0,66  < 0,20  0,066 
Vaterholmen  14V‐2‐2011  04.09.2018  5,1  1,87  0,33  16  590  680  0,64  0,85  2,9  3,3  4,1  5  < 2,0  2,9  < 0,20  0,095 
Vaterholmen  15‐ref  24.05.2018  6,9  2,34  <0,1  3  21  16  1,8  2,1  < 0,20  < 0,010  0,68  0,54  < 2,0  0,79  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  15‐ref  06.07.2018  6,9  3,04  0,18  3,7  22  13  3,5  3,2  < 0,20  < 0,010  1  0,68  < 2,0  < 0,20  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  15‐ref  04.09.2018  7  2,95  0,12  6,9  110  120  2,7  3,5  < 0,20  0,035  0,52  0,57  < 2,0  0,68  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  15V‐2  24.05.2018  5,8  1,46  0,35  6,4  240  180  0,72  0,57  0,78  0,55  2,1  1,9  < 2,0  1,8  < 0,20  0,025 
Vaterholmen  15V‐2  06.07.2018  5,7  1,77 0,55 12 510 350 0,89 0,9 1,3 1,1  3,6 2,7 2,8 2,9 < 0,20 0,062
Vaterholmen  15V‐2  04.09.2018  5,2  1,91  0,31  16  690  780  0,79  0,97  2,3  2,9  4,5  4,9  2,8  2,9  < 0,20  0,076 
Vaterholmen  15V‐3  24.05.2018  6,6  1,85  0,23  4,8  140  88  1,5  1,3  0,39  0,25  1,7  1,3  < 2,0  1,2  < 0,20  0,024 
Vaterholmen  15V‐3  06.07.2018  6,4  2,12 0,42 8,7 320 180 1,8 1,6 0,73  0,56  2,6 2 < 2,0 0,82 < 0,20 0,049
Vaterholmen  15V‐3  04.09.2018  6,5  2,37  0,22  11  350  320  2  2,4  1,1  1,1  2,1  2,4  < 2,0  1,8  < 0,20  0,051 
Vaterholmen  16V‐1‐2011  24.05.2018  5,8  1,36  0,16  6  160  140  0,54  0,54  < 0,20  0,082  0,62  0,74  < 2,0  0,78  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  16V‐1‐2011  06.07.2018  5,7  1,59 0,28 8,8 330 250 0,66 0,69 < 0,20  0,14  0,83 0,83 < 2,0 0,23 < 0,20 < 0,020
Vaterholmen  16V‐1‐2011  04.09.2018  5,4  1,71  0,3  13  600  630  0,66  0,88  0,2  0,23  1,3  1,1  < 2,0  1,9  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  1V‐1  24.05.2018  6,2  1,14  0,19  3,5  86  61  0,37  0,47  < 0,20  0,038  0,83  0,6  < 2,0  0,74  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  1V‐1  06.07.2018  6  1,56 0,6 7,5 310 190 0,79 0,8 < 0,20  0,12  1,5 0,76 < 2,0 0,69 < 0,20 < 0,020
Vaterholmen  1V‐1  04.09.2018  5,7  1,65  0,28  11  410  430  0,74  0,92  0,23  0,24  1,1  1  < 2,0  1,7  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  5V‐1  24.05.2018  6,3  1,11  0,18  3,7  75  62  0,45  0,5  < 0,20  0,027  0,52  0,64  < 2,0  0,83  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  5V‐1  06.07.2018  6,2  1,5 0,27 5,5 99 67 0,78 0,79 < 0,20  0,027  1,1 0,56 < 2,0 1 < 0,20 0,02
Vaterholmen  5V‐1  04.09.2018  6,1  1,61  0,33  8,8  280  260  0,7  0,9  < 0,20  0,071  0,65  0,7  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  5V‐4  24.05.2018  6,3  1,12  0,2  3,4  110  56  0,58  0,49  < 0,20  0,02  0,89  0,57  < 2,0  0,71  < 0,20  < 0,020 
Vaterholmen  5V‐4  06.07.2018  6,2  1,51 0,47 7 410 180 1 0,82 < 0,20  0,066  1,5 0,63 < 2,0 1,2 < 0,20 < 0,020
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Vaterholmen  5V‐4  04.09.2018  5,8  1,6  0,27  11  400  390  0,73  1  < 0,20  0,12  1,1  0,87  < 2,0  1,7  < 0,20  0,021 
Vikesdalmoen  V1  19.04.2018  5,9  2,72  <0,1  2,2  38  14  0,78  0,68  < 0,20  0,066  0,68  0,29  < 2,0  3,2  < 0,20  0,039 
Vikesdalmoen  V1  25.06.2018  6,5  4,34  0,47  1,3  18  9,5  1,8  1,6  < 0,20  0,018  0,77  0,28  < 2,0  1,8  < 0,20  0,042 
Vikesdalmoen  V1  13.11.2018  6,3  3,75  0,31  2  52  25  1,4  1,2  < 0,20  0,054  0,55  0,19  3,9  3,3  < 0,20  0,06 
Vikesdalmoen  V10  19.04.2018  6,3  3,39  <0,1  1,9  20  8,6  1,3  1,2  < 0,20  0,08  0,93  0,35  < 2,0  2,3  < 0,20  0,046 
Vikesdalmoen  V10  25.06.2018  6,8  6,35  0,37  1,3  17  8  3,9  3,4  < 0,20  0,029  < 0,50  0,16  < 2,0  1,4  < 0,20  0,022 
Vikesdalmoen  V10  13.11.2018  6,4  4,2  0,46  2,4  59  31  2,2  1,9  < 0,20  0,13  0,68  0,26  2,6  2,3  < 0,20  0,052 
Vikesdalmoen  V2  19.04.2018  5,9  2,87  <0,1  2,1  16  7,3  0,98  0,71  < 0,20  0,13  0,81  0,25  2,3  2  < 0,20  0,045 
Vikesdalmoen  V2  25.06.2018  6,6  3,94  0,42  1,9  28  16  1,4  1,3  < 0,20  0,076  0,96  0,23  < 2,0  1,3  < 0,20  0,049 
Vikesdalmoen  V2  13.11.2018  6,2  3,24  0,36  2,4  34  21  1,2  0,98  0,23  0,19  0,52  0,21  2,1  2  < 0,20  0,041 
Vikesdalmoen  V3  19.04.2018  5,9  2,86  <0,1  2,2  17  6,4  0,77  0,69  < 0,20  0,13  0,81  0,34  < 2,0  1,8  < 0,20  0,038 
Vikesdalmoen  V3  25.06.2018  6,6  4  0,48  2  23  13  1,4  1,3  < 0,20  0,061  1  0,22  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Vikesdalmoen  V3  13.11.2018  6,2  3,24 0,38 2,4 41 18 1,3 0,96 0,25  0,17  < 0,50 0,15 < 2,0 1,9 < 0,20 0,036
Vikesdalmoen  V4  19.04.2018  6,3  3,95  0,6  1,7  9,1  4,3  1,7  1,7  < 0,20  0,073  0,6  0,24  < 2,0  1,5  < 0,20  0,031 
Vikesdalmoen  V4  25.06.2018  6,4  6,62  0,41  1,2  8,9  4  4,2  3,8  < 0,20  0,048  < 0,50  0,18  < 2,0  2,8  < 0,20  0,025 
Vikesdalmoen  V4  13.11.2018  6,2  4,39 0,42 2,3 33 16 2,4 2,1 < 0,20  0,14  0,9 0,19 < 2,0 1,8 < 0,20 0,046
Vikesdalmoen  V5  19.04.2018  5,9  2,83  0,22  2,2  34  11  0,74  0,72  < 0,20  0,068  0,65  0,33  < 2,0  3,3  < 0,20  0,045 
Vikesdalmoen  V5  25.06.2018  6,4  4,18  0,38  1,5  15  7,7  1,8  1,5  < 0,20  0,047  0,53  0,31  < 2,0  1,9  < 0,20  0,047 
Vikesdalmoen  V5  13.11.2018  6,2  3,68 0,59 2,1 53 27 1,5 1,2 < 0,20  0,073  0,93 0,22 4,7 3,8 < 0,20 0,06
Vikesdalmoen  V6  19.04.2018  5,9  2,84  <0,1  2,4  30  13  0,65  0,74  < 0,20  0,084  0,84  0,4  < 2,0  3,4  < 0,20  0,045 
Vikesdalmoen  V6  25.06.2018  6,1  4,37  0,73  1,9  49  16  1,4  1,3  < 0,20  0,064  0,52  0,39  2,5  3  < 0,20  0,039 
Vikesdalmoen  V6  13.11.2018  6,1  3,63 0,33 2,5 54 28 1,2 1,1 < 0,20  0,1  0,74 0,22 3,3 3 < 0,20 0,065
Vikesdalmoen  V7  19.04.2018  5,9  2,84  0,33  2,3  31  13  0,68  0,64  < 0,20  0,11  0,64  0,35  < 2,0  3,3  < 0,20  0,039 
Vikesdalmoen  V7  25.06.2018  5,8  3,96  0,39  1,6  36  12  1,3  1  0,22  0,14  1  0,5  3,6  4,3  < 0,20  0,087 
Vikesdalmoen  V7  13.11.2018  6,1  3,53 0,36 2,2 52 27 1,1 1 0,21  0,13  0,52 0,22 3,2 3,6 < 0,20 0,067
Vikesdalmoen  V8  19.04.2018  5,8  3,2  0,18  2,2  31  11  0,69  0,67  < 0,20  0,11  0,68  0,35  < 2,0  2,9  < 0,20  0,049 
Vikesdalmoen  V8  25.06.2018  6,2  4,44  0,41  1,3  44  14  1,8  1,5  < 0,20  0,05  < 0,50  0,24  2,3  2,5  < 0,20  0,052 
Vikesdalmoen  V8  13.11.2018  6  3,63 0,31 2,7 56 29 1,4 1,2 < 0,20  0,16  < 0,50 0,23 2,8 3,3 < 0,20 0,064
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SØF  Punkt  Dato  pH  Kond.  Turb.  TOC  Fe (t)  Fe (f)  Ca (t)  Ca (f)  Pb (t)  Pb (f)  Cu (t)  Cu (f)  Zn (t)  Zn (f)  Sb (t)  Sb (f)         mS/m  FNU  mg/l  µg/l  µg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 
Vikesdalmoen  V9  19.04.2018  6,4  4,19  0,17  1,6  17  6,6  1,9  1,7  < 0,20  0,048  < 0,50  0,26  < 2,0  1,6  < 0,20  0,034 
Vikesdalmoen  V9  25.06.2018  6,7  6,47  0,52  1,5  18  11  3,9  3,8  < 0,20  0,047  0,68  0,21  < 2,0  1,4  < 0,20  0,025 
Vikesdalmoen  V9  13.11.2018  6,5  4,51  0,6  2,1  54  25  2,4  2,1  < 0,20  0,11  0,63  0,18  < 2,0  1,8  < 0,20  0,043 
Ørskogfjellet  P21  22.05.2018  6,4  1,41  0,27  2,7  110  64  0,46  0,45  1,1  0,76  1,7  1,6  < 2,0  1,1  < 0,20  0,071 
Ørskogfjellet  P21  17.07.2018  6,8  2,98  0,8  6,5  560  290  1,5  1,8  3,6  2,3  6  5,3  < 2,0  1,9  < 0,20  0,18 
Ørskogfjellet  P21  07.09.2018  6,6  2,44  0,8  5,7  450  210  1,2  1,2  2,4  1,7  4  4  2,3  1,9  < 0,20  0,17 
Ørskogfjellet  P22  22.05.2018  6,5  1,16  <0,1  1,8  18  17  0,33  0,29  < 0,20  0,026  0,58  0,37  < 2,0  0,66  < 0,20  < 0,020 
Ørskogfjellet  P22  07.09.2018  6,6  2,13  0,23  2,4  22  20  0,53  0,6  < 0,20  0,067  0,52  0,55  < 2,0  1,2  < 0,20  < 0,020 
Ørskogfjellet  P3  22.05.2018  5,9  2,36  0,4  8,8  300  250  0,44  0,44  16  13  15  14  5,2  5,1  0,49  0,44 
Ørskogfjellet  P3  17.07.2018  6,1  3,05  0,71  18  690  520  0,78  0,94  28  25  26  24  8  8,4  0,4  0,41 
Ørskogfjellet  P3  07.09.2018  5,7  2,35  2,6  9,6  180  180  0,5  0,56  9,7  10  13  13  4,6  5,6  0,67  0,65 
Ørskogfjellet  P7  22.05.2018  6,4  2,84  1  6,8  570  310  1,3  1,2  7,7  4,5  7,5  6,6  3,6  3,7  0,42  0,39 
Ørskogfjellet  P7  17.07.2018  6,8  4,16 2,4 11 1600 650 2,3 2,9 7,6 3,7  8,9 7,6 3,3 3,1 0,28 0,27
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